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Wniosek:
W trakcie prowadzonej terapii onkologicznej wazna jest wszechstronna opieka nad chorym
sprawowana przez wszystkich specjalist6w. Dziafania lekarza, piel~gniarki, psychologa, technika
radioterapii i wszystkich os6b b~dqcych w bliskim kontakcie z chorym wzajemnie uzupefniajq si~.
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ASPEKTY TECHNICZNE I DOZYMETRYCZNE W STEREOTAKTYCZNEJ
RADIOTERAPII GUZOW OUN
J. Rostkowska, M. Kania, W. Bulski, A. Wysocka, J. Fijuth
Centrum Onkologii -Instytut im. M. Sk{odowskiej - Curie, Warszawa, ul. Roentgena 5
Celem pracy jest przedstawienie zasad wlasciwego przygotowania urzqdzen technicznych
do stereotaksji: przyspieszacza, stofu terapeutycznego i specjalistycznego osprz~tu oraz zagadnienia
pomiar6w dozymetrycznych wqskich wiqzek promieniowania. Powyzsze problemy nalezy rozwiqzac,
aby zapewnic wtasciwqjakosc radioterapii stereotaktycznej i bezpieczeristwo chorego. Przedstawiono
i om6wiono testy, kt6re nalezy przeprowadzic dla uzywanego sprz~tu oraz dokladnosci, jakie
wymagane Sq do prawidfowego napromieniania.
Przedstawiono metodyk~ i wyniki test6w dla przyspieszacza Varian dotyczqce doktadnosci
potozenia izocentrum, ruchu stotu, wskaznik6w laserowyeh etc. Przedstawiono r6wniei: metody
dozymetryezne pozwalajqee na przeprowadzenie precyzyjnyeh pomiar6w rozkfad6w dawek
i wydajnosci dla wC\.skich wiqzek promieniowania 0 przekroju kolowym, oraz przygotowanie tych
danych do uzycia w komputerowym systemie planowania leezenia. Pomiary dozymetryczne
przeprowadzono uzywajC\.c komory jonizacyjnej 0 obj~tosci 0,015 em3 oraz detektor6w diamentowych
firmy PTW.
Wyniki pomiar6w przeprowadzone tymi detektorami zapewniajq wystarczajqcq dokfadnosc obliczeri
przy planowaniu napromieniania za pomocq systemu BrainScan.
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ZASTOSOWANIE PREPARATU VRATIZOLIN W RADIOTERAPII
Maria Pamucka, Lidia Czopkiewicz
Wojew6dzki Osrodek Onkologii, Opole
Sponsor: Jelfa SA
Vratizolin - niesterydowy lek przeciwzapalny 0 potwierdzonej aktywnosci przeciwwirusowej,
przeciwbakteryjnej (przeciw bakteriom Gram dodatnim) i przeciwgrzybicznej jest lekiem stosowanym
od kilku jut lat w okulistyce, laryngologii i dermatologii. W przeprowadzonych doswiadczeniach
klinieznych nie wykazano powatnych objaw6w nietolerancji i powiktari po stosowaniu Vratizolinu.
W czasie radioterapii nowotwor6w okolicy oka, przedsionka nosa i r6tnych okolic sk6ry twarzy
dochodzi do powstania odczyn6w popromiennych charakteryzujqcych si~ wysychaniem sluz6wki,
pieczeniem, bolem - odczynem zapalnym cz~sto z nadkazeniem grzybicznym i bakteryjnym. U tych
pacjent6w stosowalismy dotychczas jako leki dziatajctce miejscowo przeeiwzapalnie glownie
Dicortineff, masci Neomycynowq i Gentamycynowq oraz Primafucort.
W okresie od stycznia do grudnia 1998 podj~lismy pr6b~ zastqpienia wszystkich wymienionych
lek6w preparatem Vratizolin w zawiesinie do oczu i nosa oraz masci stosowanej na sk6r~ twarzy.
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